






















































































ディップがみ られ, これが著 しい温度履歴をもつことか ら1次の相
転移が関与しているらしいことが明 らかになった｡以上の実験結果I
か らK-(ET)2Cu(NC S)2 に見 られる抵抗極大にも盃に敏感な構
造上の変化が関わっている可能性が高いと考えられる｡
5.ポリジアセチレン単結晶の塑性変形
大 宮 康 二
高分 子結 晶 の塑性 につ いては多 くの間麿 が残 され てい る｡ これ
は高分子 を結 晶化 させ る と､ 100Aか ら数 〝爪の微小 な結 晶 とな り
バル クな単結 晶を成長 させ ることが できないか らであ る｡ しか し
固相重合法 を用 い ると､ バル クな単 結 晶 を作製す る ことが可能 で
あ る｡ p-toluenesulphonateを側鎖 に持 つ ジアセチ レン(PTS)
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